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Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Siswa SMAN 1 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya terhadap kegiatan ekstrakurikulerâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa SMAN 1 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya terhadap kegiatan
ekstrakurikuler. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif jenis kualitatif. Pengumpulan data pada subjek dilakukan di
SMAN 1 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya dengan wawancara dan subjek yang berjumlah 7 orang. Data ini di analisis dengan
teknik yaitu menggolongkan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) di sekolah
telah dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi cabang olahraga sepakbola,   bola voli, bola basket, karate, cabang
olahraga tersebut sangat di senangi oleh siswa karena siswa dapat meyalurkan bakatnya. (2) di sekolah kegiatan ekstrakurikuler
yang di ikuti oleh siswa dilaksanakan satu minggu tiga kali pertemuan dan tidak semua siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. (3) di
sekolah cabang olahraga yang di ikuti sering mendapat kejuaraan pada kegiatan ekstrakurikuler. (4) pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler oleh pihak sekolah sesuai dengan harapan yang diinginkan siswa dan siswa mengikuti  ekstrakurikuler atas kemauan
diri sendiri. (5) manfaat mengikuti ekstrakurikuler yaitu meningkatnya kebugaran jasmani, keterampilan, cara berfikir bertambah
dewasa dan rasa kerjasama dan saling tolong menolong, kekompakan. (6) ekstrakurikuler yang di ikuti oleh siswa yaitu sepakbola,
bola voli, bola basket, cabang olahraga tersebut di pertandingkan pada akhir ujian semester.
